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Ⅳ お わ り に
本稿では，平成２１年高等学校学習指導要領地理歴史編を手がかりとして，地理Ａ・Ｂの内容
とその特色について，若干の検討をしてきた。
地理Ａ・Ｂでは，日常生活に関わることを取り上げたことで，地理の有用性を示すことがで
きたと考えられる。よって，この点が，最も大きな特色である。地理Ａでは，生活圏における
防災との関連を取り入れたことで，どのような防災対策が有効か，地理的な視点で示す機会が
出来た。例えば，居住空間において，どのような自然災害が生じやすいのか，それを防ぐには
どのような手段が有効か，こうした答えを地理の中から導き出すことができるようになる。地
１７４ 菊地：地理歴史科地理Ａ・Ｂにおける内容と特色
理Ｂでは，地域の課題を，地域調査活動の成果を活用して，その解決に向けどのような手段が
適切か，地理的な視点で考察できる機会も生じた。結果として，この成果を活かし，地域に対
して提言するような形もできるようになる。
これまで，地理的技能の育成や地理的知識の理解いずれにしても，それを身につけることで
一般社会にどのように役立つのか，十分に示すことができていない。すなわち，地理的分布の
意味やその形成過程については，理解を深めることができたものの，地域で生じる諸問題の解
決には，学習の成果をあまり活かすことができなかった。そのことが，地理教育の評価の低さ
に影響していたものと考えられる。
今後，新課程に移行する中で，上記で指摘した点が，順調に展開できるか見守る必要がある。
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